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Helda
Työssä käsitellään jatkuvia logiikoita, joissa pääasiallisesti paneudutaan kompaktisuuslauseeseen,
konnektiiveihin ja kvanttorien eliminointiin. Kompaktisuutta varten käydään läpi ultraﬁlttereitä
käsitteleviä tuloksia. Vuorostaan kvanttorien eliminointia varten todistetaan tuloksia monsterimal-
lien olemassa olosta. Lopussa annetaan vielä lyhyesti esimerkki kvanttorien eliminoinnista Hilbertin
avaruuksissa.
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